
























１　Benedict Anderson, Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination （London / New 

































２　アンダーソン（Benedict Anderson）、田中ひかる、ヴァルト（Lucien van der Walt）、ディパオラ
（Pietro Dipaola）、ジンマー（Kenyon Zimmer）、メイヤー（Gerald Meyer）らが代表的研究者だが、
ここでは個々の業績については省略し、様々なネットワークを通じて世界中に広がった19世紀後半
から20世紀前半にかけてのアナーキズム運動に関する代表的研究として、次の共同研究を挙げてお
く。Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940: the Praxis of National 





























た。ウクライナ舞台芸術の評論活動でも知られる。См.: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. 
Том 69. Письма 1896 г. М., 1954. С. 32; Федина Т.Ю. Влияние корифеев украинского театра на 
художественную жизнь дона и кубани // Теория и практика общественного развития. № 4. 2010. С. 
227-229; Ее же. К портету М.Л. Кропивницкого // Культурная жизнь Юга России. № 3（37）. 2010. С. 
9-11.
４　Sho Konishi, Anarchist Modernity: Cooperatism and Japanese-Russian Intellectual Relations in Modern 
Japan （Cambridge and London: Harvard University Asia Center, 2013）.























　　N.I. Pavlov, “Party Blindness,” The Anarchists in the Russian Revolution / edited by Paul Avrich （New 





に完全に同意するものである」という文言も含まれている。Анархисты. Документы и материалы. 
1883-1935 гг. В 2 тт. / Т. 2. 1917-1935. М., 1999. С. 505.
８　筆者の調査で判明したペトロフ＝パヴロフが公表した著作物は、次の論文である。また、これ
らの刊行物の所在は確認できていない。Павлов Н. Где-же ты праведный судья? // Коммуна: Орган 
федерации петроградских анархистов. № 3, май. Пг., 1917.. С. 3-4; Его же. На современную тему о 
войне // Коммуна: Орган федерации петроградских анархистов. № 3, май. Пг., 1917. С. 4; Петров Н. 
Почему я анархист? // Вольный Кронштадт. 23 окт. 1917. С. 2-3; Павлов Н. Партийная слепота // Голос 
труда. 18 ноя. 1917. С. 4; Его же. Свободная коммуна и вольный город // Вольный голос труда. 16 сен. 
1918. С. 2-3; Его же. Парламентаризм и интересы рабочего класса / Общественная жизнь // Вольный 
труд. № 2, 21 дек. Пг., 1918. С. 18-20; Его же. Синдикализм, анархизм и русская революция // Вольный 
труд.　№ 9/10, дек. Пг., 1919. С. 25-34; Его же. Усиливающийся милитаризм в Японии и Америке // 
Коммуна: Орган федерации петроградских анархистов. № 3, май. Пг., 1917. С. 4-5.
９　The Anarchists in the Russian Revolution / edited by Paul Avrich （New York: Cornell University Press, 
1973）. この資料集には、“N. Petrov”名義の “Why I am an Anarchist” （pp. 35-36）、“N.I. Pavlov”名





















10　Paul Avrich, The Russian Anarchists （Princeton: Princeton University Press, 1967）〔邦訳：Ｐ・アヴリッ
チ著／野田茂徳訳 『ロシア・アナキズム全史』合同出版、1971年〕
11　Быковский С. Анархисты – члены Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопосенцев // 
Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев – образование, развитие, ликвидация. 
1921-1935. М., 2004. С. 83-108.
12　十月革命頃から1920年代初頭まで存在したアナーキストやサンディカリストが大きな影響力
を持っていた労働組合の一つ。1920年11月、その幹部の一人だったペトロフ＝パヴロフは、食
品製造系組合連合の創設を試みたが、チェーカーによる弾圧によって挫折した。G. P. Maximoff, 





たが、1935年、スターリンの命令により、解散に追い込まれた。См.: Быковский （2004）, С. 83-84; 
Леонтьев Я.В. Кропоткинский комитет и Кружок народовольцев: к истории взаимоотношений // Труды 
международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. 
Вып. 2. М., 1997. С. 60.




































17　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 1.
18　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 7.
































ナーキストグループの中心メンバーの多くが同校で学んだ人々だったという（Konishi （2013）, pp. 
90-91）。
22　和田（1973）、上195～196頁参照。




25　Konishi （2013）, p. 197.
26　Konishi (2013), p. 203. チャイコフスキーは、クロポトキンに宛てた書簡（ГАРФ, ф. 1129, оп. 3, д. 
- 72 -




































への対応は、自身の権限が及ぶ範囲を超える」と答えたという。ГАРФ, ф. P5800, оп. 1, д. 1, л. 122.


































33　Статья анархиста Петрова-Павлова Н.И. «Анархизм и синдикализм в Японии» （Автограф. 
Машинопись）［ГАРФ, ф. P 9463, оп. 1, д. 106］.
34　ГАРФ, ф. P9463, оп. 1, д. 106, л. 1.
35　ГАРФ, ф. P9463, оп. 1, д. 106, лл. 1.
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36　ГАРФ, ф. P9463, оп. 1, д. 106, лл. 1-2.
37　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 3.
38　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 4.
39　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 4.
40　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, лл. 5-6.




格を守るため、社会に対して抗議の声を上げるようになった」。ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 10.
43　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 10.






























45　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 7, л. 4.
46　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, лл. 13-14.
47　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 7, л. 15.
48　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 7, л. 15.
49　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 7, л. 14.






























51　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 106, л. 7, лл. 14-15.
52　Воспоминание анархиста Петрова-Павлова Н.И. «Из жизни Дайренской коммуны ссылных» 
（Автограф. Машинопись）［ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113］.
53　日露戦争後、ロシアから日本に租借権が譲渡され、1905年から1945年までは、日本の租借地で
あった。






























55　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 1.
56　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, лл. 1-2.
57　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, лл. 2-3.
58　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 3.






























『北東アジア研究』第 28 号（2017 年 3 月）
60　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, лл. 3-4.
61　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, лл. 4-5.
62　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 5.
63　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 5.
64　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, лл. 5-6.
65　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 6.































67　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, лл. 7.
68　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 8.
69　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 113, л. 4.
70　«Побег с поездка» （Из воспоминания Н.И. Петрова-Павлова, имени Общества политкаторжан）


































『北東アジア研究』第 28 号（2017 年 3 月）
71　ГАРФ, ф. Р9463, оп. 1, д. 815, лл. 1-11.
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の見通しが立つとものと思われる。
キーワード　ニコライ・ペトロフ＝パヴロフ、アナーキズム、サンディカリズム、亡命、
大連流刑囚コミューン
（YAMAMOTO  Kenso）
日本のアナルコ＝サンディカリズム運動と「大連流刑囚コミュ ンー」
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